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Vysoká škola ekonomická v Praze - CIKS
Pracovní schůzka komise IVIG, kterou jsem navštvil poprvé jako host, byla zaměřena především na
rekapitulaci uplynulého a plánování nastávajícího roku. Počet účastníků (respektve účastnic) mě
mile  překvapil,  vládla  příjemná  atmosféra  a  kromě organizační  část zbyl  čas  také  na  výměnu
zkušenost a prohlídku prostorů CIKS po rekonstrukci. 
Hned ze startu byla zmíněna aktualizace seznamu členů komise, následovalo shrnut uplynulého
roku, ve kterém proběhl seminář (navštvilo jej 40 lidí a měl pozitvní ohlasy) a workshop. Dále
měla komise příspěvek a poster na konferenci Bibliotheca academica a další příspěvek a poster na
konferencích v zahraničí (Baltmore a Frankfurt).
Na příšt rok se naplánoval seminář na téma data literacy a dva workshopy (zvažovaná témata -
Učící knihovníci, Everyday informaton literacy, E-learning v jiných prostředích než Moodle), dále se
uskuteční  průzkum  aktvity  VŠ  knihoven  v  oblast IV.  Část  práce  komise  se  zaměří  na  tvorbu
teoretckých materiálů, doplnění webu IVIG a možná dojde i k oživení Infogramu.
Než jsem se sthl rozkoukat, bylo po všem, ale i přesto mě toto setkání přesvědčilo k tomu, abych
se ke komisi ofciálně přidal a pokusil se pomoct tam, kde budu moci. 
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